






























































































































合弁形態 出資比率 企業数 割合（%）
完全所有子会社 (100%) 43 (41%)
合 弁 子 会 社 （100%未満） 62 (59%)
少数合弁子会社 （1%～49%） 2 (3%)
大等合弁子会社 (50%) 13 (21%)
















企業数 割合（％） 企業数 割合（％）
１人～４人 6 （３%） 28 （42%）
５人～９人 14 （７%） 23 （35%）
10人～19人 17 （８%） 9 （13%）
20人～29人 8 （４%） 1 （２%）




300人以上 84 （40%） 1 （２%）




























































事務所 42 19 61
（69%） （31%） （100%）
支社 8 4 12
（67%） （33%） （100%）
小計 50 23 73 
（68%） （32%） （100%）


























































































































































































































ット（Thu Dau Mot）３，ミーフック（My Phuoc）２，タイニン（Tay 
Ninh）２，ライティエウ（Lai Thieu）２，ドンリアイ（Dong Xoai）２，




















































































































































国都市  とベトナム都市jの進出企業数（ ）を最大列和  で
除し，  に変換する。次に，直接的連結のみを考慮し，以下の式により，
都市間結合度（ ）を算出する。
：韓国都市  とベトナム都市  との結合度





















































































オロック（Bao Loc），ハイフォン（Hai Phong），ドンリアイ（Dong Xoai），
トウザウモット（Thu Dau Mot），ライティエウ（Lai Thieu）である。ハ
ノイ（Hanoi）は韓国の３都市を，そしてホーチミン（Ho Chi Minh），バ
オロック（Bao Loc），ハイフォン（Hai Phong），ドンリアイ（Dong Xoai），
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The International Urban Systems between Korea and Vietnam 
in Terms of Offices, Branches and Subsidiaries Network
BOKU Sohgen （PARK Jong-Hyun）
Abustract
The purpose of this study is to discuss the inter-linkages in the 
international urban system between Korea and Vietnam through an analysis 
of location of offices, branches and subsidiaries of Korean companies in 
Vietnam. The data used in the study were obtained from various company 
directories and related publications in Korea. The author analyzed the 
characteristics of structures of the international urban system from offices, 
branches and subsidiaries networks. The results are summarized as 
follows;
The international urban system between Korea and Vietnam is classified 
into two structures, according to the Murayama model of offices, branches 
and subsidiaries networks: One is inter-metropolitan network in which 
strong linkages between Seoul and Ho Chi Minh are clearly formed; and the 
other is the vertical structure in which many non-metropolitan cities are 
under the control of Seoul and Ho Chi Minh. 
Key words: International urban system, Foreign market entry, 
enterprises, Korea, Vietnam
